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Governance and Housing Supply Public Corporation
Shigemichi Kanasaka
?Although the social concern with the deficit and bankruptcy of Public Corporation has been 
growing in Japan, there has been no study that tried to analyze the Housing Supply Public Corporation 
(HSPC) empirically.
?In this paper, by using the change rate of financial data of the HSPC, we show that differences 
exist of financial rebuilding among the HSPC. In addition, by using detailed data we showed that 
governance structures have influenced the financial change of the HSPC.
JEL Classification: R59, H83
Keyword:  Housing Supply Public Corporation (JYUUTAKUKYOUKYUU-KOUSHA), Governance, 
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